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ABSTRAKSI 
Dijaman ini banyak kita ketahui obyek wisata yang ada diberbagai kota 
maupun propinsi. Obyek wisata adalah salah satu hiburan yang dapat menghibur 
atau mengisi waktu santai bersama keluarga, teman, maupun individu. Obyek 
wisata tersebut tidak hanya dari hasil alam sendiri melainkan juga ada obyek wisata 
yang sengaja dibangun oleh pemerintah daerah setempat. Menurut lokasi dan letak 
obyek wisata tidak hanya terdapat di luar pusat kota tetapi juga terdapat didalam 
pusat kota. Didalam penelitian ini peneliti mengambil permasalahan dari salah satu 
obyek wisata di dalam pusat kota Surabaya yaitu Kebun Binatang Surabaya 
Didalam penelitian ini peneliti mengambil permasalahan tentang "Bagaimana 
pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya meningkatkan pelayanan fasilitas bagi 
pengunjung ". 
Adapun metode yang dipakai peneliti selama melakukan penelitian adalah 
metode penelitian kuaIitatif Dengan menyimpulkan hasil observasi. survei. dan 
wawancara dengan data-data yar,g didapat dari pihak pengelola Kebun Binatang 
Surabaya 
Kekurangan yang terdapat di dalam Kebun Binatang Surabaya tidak hanya 
kondisi hewan-hewan piaraan melainkan juga kondisi fasilitas sarana dan prasarana 
di dalam obyek tersebut, tidak hanya itu kurangnya pelayanan dan hiburan yang 
diberikan oleh pihak pengelola dirasa pengunjung masih kurang cukup. 
Dengan hasil penelitian ini peneliti dapat memberikan masukan atau saran 
kepada pihak pengelola Kebun Binatang Surabaya dengan meninglcatkan pelayanan 
dan pembenahan atau peninglcatan kondisi fasilitas yang ada serta penambahan 
obyek hiburan yang dapat ditampilkan atau disajikan hagi pengunjung sehingga 
dapat lebih memicu atau menarik perhatian pengunjung untuk datang ke Kebun 
Binatang Surabaya. 
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